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列的变态 :浮游 ,无节幼体 ,腺介幼
体。腺介幼体是一种特殊的幼体形






















































γg′, 其中ω是角速度 (弧度/ s) ; r
是半径 (cm) ; g′是一常量 , 约等于
0. 616 ,ρ是密度 (g/ cm
3 ) ,η是水的
黏度 (g/ cm·s) 。 的意义就
是沿着物体一条轴线切线速率的
倾斜度。只有当底质表面的水流速
率倾斜度高于 50/ s 时 ,腺介幼体受
水流刺激 , 有较高的游泳能力 , 并
能立刻在此底质上附着。这个临界















































Rittsch 和 Costlow 1989 年 , Yule


























域而异。Patel 与 Crisp 报道 ,在热那
亚港 ,纹藤壶 ( Balanus amphitrite) 1 a
中最高的附着率一般发生在温度
22～32 ℃之间 , 而在日本的 Ago 海
湾却是 26～30 ℃。还很难确定上述
的各种因素哪个更重要 , Robert
D. Burke 1983 年认为它们依次的关











为丰富。Larman 等 1982 年通过凝
胶过滤 , 等电点聚合等分析手段 ,
得之其为具热稳定性 , 无渗透性 ,
具多态氨基酸的蛋白质 , 其分子量













现 , 另一类蛋白 ———腺介幼虫主蛋
白 (Cypris major protein , CMP) 与其
附着也紧密相关 , 若腺介幼体体内
缺少 CMP , 藤壶将推迟附着 , 从而
减低其附着率[3 ,4 ] 。
另一被广泛研究的领域是各
种 离 子 对 幼 体 变 态 的 影 响 。
Rittschof , Maki 等 1986 年认为 K+ ,
Mg
2 + ,Ca2 +均能抑制幼体的附着。其
中 K+ 可影响早期幼体的变态 , 而
其余阳离子则影响幼体晚期的变
态。而且除了 Ca2 + , 当环境中一种
阳离子被另一阳离子所代替时 , 也
表现出抑制效应。低浓度的 Ca2 +和
高浓度的 Mg2 + 都将抑制幼体的附












神经递质如 GABA , L2多巴胺等对
藤壶的附着影响不大。Pazoles , Lee
等对 SITS2Sulfony lisothiocyanost il2
bene (SITS , 42acetamido 24′2isthioc -
yanato 2 stilbene22 , 2′2 disulfonic -
acid) (即磺酰基 ,异硫氰酸芪 (42乙
酰胺24′2异氰硫基2芪基 22 , 2′2二
磺酸) ) 研究表明 , SITS不仅是一种
阴离子阻遏剂 , 还能阻碍 ATP 酶
(腺苷三磷酸水解酶) 活性 , 葡萄糖
262磷酸酶的活性及 ATP 对 Ca2 + 的
吸收力 , Rittschof 认为它是 Ca2 + 通
道的限遏剂 , 它通过降低 Ca2 + 浓
度 , 及抑制其他诱导附着的因素从
而抑制藤壶的附着变态 。此外
Gallagner 认为印防己毒素 : 印防己
毒素与印防己苦内酯的混合物可
阻碍脊椎动物与无脊椎动物的 Cl -
通道。Rittschof 等 1986 年发现仅











Rittschof 等 1986 年从海三色紫罗
兰 : ( Reilla reniformics ) 中提取出的
附着抑制剂是一些小分子量的物
质 , 此活性物质可被紫外线吸收。
Standing 等 1984 年报道了八射珊
瑚体内含有诱导及抑制藤壶幼体
附着的物质。Rina Goto 等 1993 年从
海绵 Phyllospongia papyracea 中提取
出一种具有强防污性能的物质。






一大热点。Anthonys Clear 1992 年等
对 RH5849(1 , 22二苯酰 , 12 t 2丁基
肼 ) 这种蜕皮激素的类似物的研究
表明 , RH5849 能缩短幼体的蜕皮
阶段与相应的生理变化时间 , 并促
使其附着。ZR2512(乙基 ,3 ,7 ,112三
甲基十二烷 22 , 42二烯) 和 ZR2515
(异丙基 , 112对甲氧基23 , 7 , 112三
甲基十二烷22 ,42二烯)是另一类的
蜕皮激素的类似物 , 将幼体暴露在
100 ×10 - 12 mol/ L 的 ZR2512 ,3 h 便
可使幼体全部变态 , 暴露 1 h 可导













殊的食物源附近附着 , 如 Nishihira
1968 年 , Kato 等 1975 年报道 ,某些
藤壶喜欢附着于一些特殊的褐藻
上。生物间竞争与捕食的关系也可
影响藤壶的附着 , 在热那亚港 ,















等 1990 年认为 : (1) 微生物膜可影
响藤壶幼体的附着 ; (2) 单种细菌
菌膜可诱导或抑制其附着 , 且某些
抑制性细菌的抑制作用随菌膜老
化而抑制作用增强 ; (3) 同种菌膜
被不同底质吸收时所表现出的作
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